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LAlVIAN WEB PENGATURCARAAN 
(LWP) 
Sebagai salah satu usaha untuk mempertingkatkan kecekapan dan menaikkan taraf 
pembelajaran pelajar, Universiti Malaya telah banyak melakukan perubahan dalam corak 
opcrasinya. Perubahan paling ketara yang dapat dil ihat adalah dalam penggunaan sistem 
perkomputeran dalam sebahagian besar operasinya. 
Pembaharuan lain yang tidak kurang pentingnya adalah pengenalan sistem laman 
web di pusat-pusat komputcr scperti di bahagian Pusat Pembangunan Multimedia dan 
Perpustakaan Universitsi Malaya. la bukan sahaja dapat melicinkan lagi tugas-tugas 
mcrcka tctapi juga dapat mcmpertingkatkan mutu perkhidmatan yang ditawarkan kepada 
pelaja r/pclawat. 
Di peringkat Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM) sendiri, 
selain daripada sistem pembelajaran kursus secara dalam talian yang telah 2 tahun 
dijalankan, pihak Fakulti juga giat melaksanakan program-program khas seperti projek E-
Fakulti untuk menjadikan pembelajaran Fakulti ini ' elektronik' sepenuhnya. E-Fakulti, 
disertai oleh pelbagai projek lain yang melibatkan pembangunan sistem dan projek 
multimedia untuk kegunaan akademik, dibangunkan dengan kerjasama pelajar Tahap 
Akhir melalui projek Latihan Ilmiah menjadi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda 
bagi pelajar-pelajar Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. 
Schagai mcmenuhi aspirasi itu, Laman Web Pengaturcaraan atau singkatannya 
LWP dihangunkan bagi projek Latihan llmiah 1 ini sebagai salah satu sistem web bagi 










Penghargaan yang pertama sekali ditujukan kepada Penyelia saya yang budiman, 
Puan Abrizah di atas nasihat-nasihat dan penyeliaan yang terbaik. Diikuti dengan 
moderator, Cik Norasmah, di atas kesudian beliau mengadi li laporan dan persembahan 
projek saya. 
Seterusnya, terima kasih yang tak terhingga kepada rakan-rakan seperJuangan 
yang sama-sama berkongsi ilmu, masalah dan tunjuk-ajar. Scmoga kejayaan menjadi 
milik kita semua. 
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LAMAN WEB PENGATllRCARAA N 
(LWP ) 
BAB 1 : PENGENALAN 
Scbagai salah satu usaha untuk mempertingkatkan kecekapan dan menaikkan taraf 
pcmbelajaran pelajar, Universit i Malaya telah banyak melakukan perubahan dalam corak 
operasinya. Perubahan paling kctara yang dapat di lihat adalah dalam penggunaan sistem 
perkomputeran dalam sebahagian besar operasinya. 
Pcmbaharuan lain yang tidak kurang pentingnya adalah pengenalan sistem laman 
web di pusat-pusat komputcr scpcrt i di bahagian Pusat Pcmbangunan Mult imedia dan 
Perpustakaan Univcrs itsi Malaya. Ia bukan sahaja dapat melicinkan lagi tugas-tugas 
mercka tctapi juga dapat mempcrtingkatkan mutu pcrkhidmatan yang ditawarkan kcpada 
pelajar/pclawat. 
Di peringkat Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM) scndiri, 
selain daripada sistem pembelajaran kursus secara dalam talian yang telah 2 tahun 
dijalankan, pihak Fakulti juga giat melaksanakan program-program khas seperti projek E-
Fakulti untuk menjadikan pembelajaran Fakulti ini ' elektronik. sepenuhnya. E-Fakulti , 
disertai oleh pelbagai projek lain yang melibatkan pembangunan sistem dan projek 
multimedia untuk kegunaan akadcmik, dibangunkan dengan kerjasama pelajar Tahap 
Akhir mclalui projek Latihan llmiah menjadi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda 
bagi pclajar-pelajar Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. 
Scbagai mcmcnuhi aspirasi itu, Laman Web Pengaturcaraan atau singkatannya 
LWP dibangunkan bagi projck Latihan llmiah I ini sebagai salah satu sistem web bagi 









I.I APAKAll LWP '! 
Pada masa ini , pemberian nota kadangkala di lakukan sccara manual. Apabi la 
scscorang pcnsyarah sclesai mcmberi kuliah kepada pelajar, pemberian nota turut 
kadangkala dilakukan secara manual. Seterusnya, setiap pensyarah perlu 
mcmasukkan sctiap nota kursus pelajar ke laman web MDC kerana satu-satunya 
sistem yang menyimpan nota kursus pelajar terdapat di situ. Kadangkala pelajar 
terpaksa menyalin fail dan pergi ke hadapan bilik kuliah untuk proses menyalin fail 
kursus berkcnaan. 
Laman Web Pcngaturcaraan atau LWP adalah satu sistcm bcrsifat on-/111e 
bagi kegunaan pensyarah untuk memasukkan nota yang diperolehi secara automatik, 
menyimpan data-data berkenaan, mcnycdiakan nota pelajar bagi sctiap kursus 
bcrkcnaan untuk mengcsan program-program masalah. dan menycdiakan fail kursus 
pelajar ke web. 
Berikut adalah perincian perkhidmatan yang ditawarkan oleh LWP 
I) Apabila pengguna (pensyarah) mcnb>input fai l yang diperlukan oleh setiap 
pelajar bagi satu-satu kertas kuliah dan makmal untuk sctiap kursus 
berkenaan, sistem akan mclakukan pemprosesan untuk menjanakan fail yang 
berpadanan dan fa il itu akan dipaparkan kepada pengguna. 
2) Semua maklumat fai l pelajar bagi setiap kursus berkenaan akan disimpan 
dalam satu pangkalan data yang dikcnali sebagai PD-LWP .. 
3) Muat naik akan dibuat kc atas fail nota pelajar setiap kursus untuk memastikan 
kcbcrkcsanan kursus dan download fail untuk mendapatkan fa il pelajar yang 
mcmcrlukan nota. 
4) I lasil upload akan dipaparkan dalam bentuk fail dan contoh program dalam 










Sccara umumnya, LWP melibatkan dua mekanismc muat naik; iaitu scmasa 
mcmbcrikan fai l yang bcrpadanan bagi setiap penerangan yang dinputkan dan scmasa 
menganalisis contoh program untuk memaparkan fai l. LWP turut melibatkan 
mekanisme menginput, menyimpan, mengemasikinj dan mencapai kcmbali data-data 
fail kursus yang disimpan dalam pangkalan datanya. 
Sistem ini diharapkan dapat memudahkan kerja-kerja para pensyarah dari aspek: 
I) Mcmudahkan tugas penetapan fail kc atas setiap kursus kerana sistem akan 
melaksanakannya dengan lebih berkesan. 
2) Mcnyimpan fa il-fa il nota pelajamya mcngikut kursus-kursus kendaliannya secara 
lebih sistematik 
3) Mcmbolehkan para pensyarah memuat naik fa il pclajarnya dcngan lebih berkesan 
melalui penerangan dan browse. 
4) Mcmbolehkan para pensyarah melibatkan diri dengan lebih akti f sebagai 
pemudahcara (facilitator) dalam membimbing pelajar-pelajar yang bermasalah 
dalam kusus-kursus berkenaan. 
5) Hasil analisis itu juga membolehkan pensyarah merangka program peningkatan 
mutu kursus kendaliannya sepert i menggubal kandungan kursus dan 
mempelbagaikan teknik pengajaran. 
6) Menyediakan contoh program pelajar mengikut format tertentu yang boleh 
diterima oleh pcrisian pengaturcaraan. 
Sistcm ini akan digunakan olch para pelajar, pensyarah dan pentadbir bersifa t on-line 
(dihubungkan kc rangkaian dalam talian) dan akan dibangunkan menggunakan 











1.2 O BJEKT IF LWP 
Mallamal LWP ia lah unluk mcmpem1udahkan lugas mcnginput, mcncnlukan fai l, 
mcnyimpan, mengemaskini, mcncapai dan memuat lurun data fail berkenaan unluk 
mcrancang program pengaturcaraan, penyediaan nola dan merancang semula program 
pcningkatan kursus. 
Beberapa objekti f yang lebih spesifik telah digariskan untuk mencapa1 matlamat 
tersebul. LWP harus berupaya: 
I) Untuk menentukan fail yang berpadanan sccara automatik bagi setiap contoh 
program/nota yang diinputkan olch pcnsyarah bagi setiap pclajarnya bagi 
setiap kursus kcndaliaannya. 
2) Untuk mcnyimpan maklumat fa il hcrkcnaan kc dalam pangkalan data khas 
yang turut menyimpan data-data lain tcntang setiap nota kursus berkcnaan. 
3) Untuk memuat naik nota kuliah setiap kursus dan mengcluarkan output fail 
dalam bentuk senarai yang lebih mudah difahami. 
4) Untuk menghasilkan contoh program pengaturcaraan pelajar dalam format 
yang boleh diterima oleh perisian pengedit pengaturcaraan (samada bentuk 
open atau save). 
Apabila keempat-empat objekti f ini dapat dipenuhi, LWP bukan sahaja dapat 
mcnycdiakan satu sistem sokongan yang cekap kepada pensyarah tetapi juga mcmbantu 
mcmpertingkatkan potensi mcrcka sebagai pcnasihat kepada para pelajar sckaligus 
mcmpcrtingkatkan mutu pcngajaran mereka. 









Domain sistcm ini adalah ' fail ' nota dan makmal bagi setiap pclajar yang 
mendaftar bagi sctiap kursus yang dikendalikan olch scscorang pcnsyarah. Fail adalah 
hasil daripada mckanismc upload pcrtama iaitu apabila contoh program dan penerangan 
diinputkan, sistcm akan menentukan fail yang berpadanan. Dari set fail inilah, mckanismc 
download kcdua dilaksanakan iaitu untuk mcnjanakan fail yang membolehkan 
downloading dibuat untuk membolehkan nota pelajar didapati dan keberkesanan kursus 
ditentukan. Nola kuliah dan program merupakan satu rutin kepada para pensyarah; di 
mana mereka mengendalikan nota untuk lebih daripada satu kursus pada satu-satu 
semester. Maka, pcmfailan merupakan apa yang cuba di lakukan oleh LWP. 
Sclain itu, sistcm ini hanya akan berada dalam lingkungan makmal satu-satu 
fakull i sahaja. Sebagai sebuah sistem yang bersifat on-line, ia dihubungkan ke rangkaian 
LAN FSKTM atau mana-mana rangkaian atas talian. la dibangunkan semata-mata untuk 
kcgunaan pclajar dan pcnsyarah untuk memudahkan mcrcka menentukan nota pelajar, 
mcnyimpan data fail bcrkcnaan dan mcndownload fail bcrkcnaan untuk membantu 
mcrcka mcrancang tindakan susulan. Olch itu, scscorang pcnsyarah hanya akan dapat 
memuat naik dan mcncapai fail para pelajar di bawah kursus kcndaliannya sahaja. 
1.3.l SKOP PENGGUNA DAN SISTEM 
Seperti yang tclah dijelaskan sebelumnya, sistem ini dibangunkan untuk kegunaan 
para pelajar, pensyarah dan pentadbir. Oleh itu, pelajar, pensyarah dan pentadbir 
merupakan pengguna bagi sistem ini . Skop tugas pensyarah scbagai pengguna sistem ini 
ialah mcnginputkan fail bagi nota dan makmal pelajar, mcnyimpan fail yang ditetapkan 
oleh sistem sccara automatic ke dalam PD-LWP, mengemaskini sebarang perubahan 
data dan mengarahkan penghasilan fai l dan conto program pelajar samada dalam bentuk 
bcrtulis ataupun pindahan fai l. 
Skop sistcm pula ialah menjana fai l bagi setiap input nota, menyimpan data fail 
sccarn automatik dan sistcmatik, menjana fai l scbagai output download dail dan 










1.4 JADUAL PERANCANGAN PEM BANGUNAN LWP 
Perancangan pembangunan sistcm ini dapat digambarkan oleh gambarajah berikut: 
Aktiviti 
T~nt ka1 ~kc per uat 
n akl urn t & ke ~erl llan sis em 
J Re abe htuk >enE ujia & 
sis1 ~m I eml sist 
)Cny el en ~gar aan 






Pc hye 1ia< n L ape an 
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J adual 1.1 : Jadual Pembangunan Sistem 
l.S KITAR llA Y AT PEMBANGUNAN SISTEM 
LWP dibangunkan mcngikut model Ki tar l Jayat Pembangunan Sistem a tau SDLC 













menganalisis dan merekabentuk scsuatu sistcm mcngikut satu ki tar yang berpadanan 
dengan objektif pembangun dan aktivi ti pengguna (Kendall dan Kendall 1999: 7). la 
terdiri daripada tujuh fasa seperti yang di tunjukkan dalam rajah 1.2 : 
I. Mengenalpasti 
masalal1, peluang dan 
objektif 
7. Mengirnplementasi 
dan menilai sistem 













Bagi Latihan Ilm iah l , hanya fasa pertama hingga keempat sahaja yang akan terlibat. 
Fasa kelima hingga ketujuh akan diteruskan bagi Latihan llmiah lI. Berikut adalah 
perincian bagaimana pembangunan sistem ini berkait dengan SDLC: 
Fasa I : Mcn~enal1>asti masalah, peluang dan objektif: 
Fasa ini mclibatkan pemahaman terhadap masalah yang dihadapi oleh organisasi 
dun pcluang yang melibatkan sessi temuramah dengan bakal pengguna sistem, 
mcrumuskan pcncmuan-pencmuan penting daripada pertemuan itu dan mula menentukan 










Pcmahaman masalah, mengcnalpasti peluang yang ada dan merancang objcktif tclah pun 
dihuraikan dengan tcrpcrinci dalam 8uh I: l'e11ge11a/011. 
Fasa 2 : Mcncntukan kcperluan maklumat: 
Fasa ini melibatkan pcngumpulan maklumat-maklumat yang membantu analisis 
kcpcrluan sistem yang bakal dibangunkan. Kaedah pengumpulan maklumat yang 
digunakan termasuklan temuramah, kaji selidik, pemerhatian dan sebagainya. Bagi sistem 
ini , maklumat diperolehi melalui perbincangan dengan Penyelia, carian di Internet, 
pcmerhatian dan penyelidikan terhadap sistem semasa. Maklumat-maklumat yang 
diekstrak akan dihuraikan dalam Bab 2: Kajian Uterasi. Teknik pengumpulan maklumat 
dihuraikan dalam Bab 3 : Metodologi dan Analisis Keperluan Sistem. 
Fasa 3 : Mcnganalisis ke11crluan sistem : 
Fasa ini mclibatkan analisis kcperluan sistem mclalui gabungan ciri -c iri daripada 
sistcm yang sedia ada dengan sistem yang bakal dibangunkan. lni akan dihuraikan dalam 
/Juh 3: Metodologi dan A11a!tsis Keperlua11 Sis/em. 
Fasa 4: Menyediakan rekabentuk sistem : 
Fasa ini melibatkan proses rekabentuk sistem secara logikal seperti rekabentuk 
masukan data, rekabentuk borang yang efektif, rekabentuk fa il dan pangkalan data serta 
proscdur kawalan dan 'hack-up'). Huraian adalah dalam bentuk gambaran DFD untuk 
menggambarkan input, proses dan output, kamus data untuk pangkalan data dan carta alir 
proses untuk keputusan berstruktur. Ini akan dihuraikan dalam Bab .J: Rekabentuk Sistem. 
Tiga fasa terakhir yang merangkumi pelaksanaan. penguJtan dan penilaian akan 








BAB 2 : KAJIAN LITERASI 
Bab ini dibahagikan kepada 5 topik: 
2.1 /\pakah 'sistem'? 
2.2 Kaj ian kc atas sistem sedia ada. 
2.3 Analisis Keseluruhan Sistcm. 
2.4 Kual iti-kualiti yang cuba dipenuhi oleh LWP 
2.5 Gambaran proses LWP vs sistem semasa. 
2.1 APAKAH 'SISTEM'? 
Mcnurnt Ian Sommerville, sistem bermaksml sckumpulan komponen yang saling 
bcrkai t dan bckerjasama untuk mcncapai objcktif-objcktif tcrtcntu (Sommcrvi lie, 1995). 
Komponcn-komponen itu bolch jadi satu komponcn yang boleh berdiri sendiri ~ 
sesctcngahnya perlu dihubungkan dengan komponen lain untuk menjalanan f ungsinya. 
Komponen ini juga disebut sebagai subsistem, kerana ia boleh jadi sebuat sistem. Kejayaan 
setiap komponen berfungsi dalam satu-satu sistem bergant1mg kepada komponen-komponen 
lain. Scbagai contoh, sesuatu perisian sistem hanya boleh beroperasi apabila prosessor 
berfungsi. Prosessor pula hanya boleh menjalankan pengiraan jika sistem pcrisian dapat 
111engesahkan pengiraan ini berjaya dipasang pada sistem. 
Scmua sistem memproses input daripada persekitaran dan menghasilkan output. 
Proses-proses yang biasa tcrmasuklah proses mengemaskini, mencetak dan mengira. Output 
daripada sistem merupakan satu penunjuk yang baik untuk menentukan samada sistem 












SI STEM .----D 
(Kendall dan Kendall 1996 29) 
lla.iah 2.1 Perkaitan di antara input, output, sistcm dan matlamat. 
Bagi LWP, input kc dalam sistcm ialah ' fail' yang akan dimasukkan oleh pensyarah bagi 
sctiap pelajarnya, sistem akan melakukan pemprosesan dan mengeluarkan ' fail ' sebagai 
output. Selain daripada "fail', output juga dihasilkan dalam bentuk ' penerangan' bagi nota 
setiap kursus dan 'carian' untuk dihantar ke Pelajar. 
2.2 KAJIAN KE ATAS SISTEM SEDIA ADA 
Untuk lcbih memahami bagaimana sesuatu sistcm itu seharnsnya dibangunkan, kajian 
pcrlu dibuat ke alas sistem yang sedia ada, sama ada sistem yang sernpa dengannya atau 
hampir mcnyamai sistem terscbut. Daripada sistcm-sistem ini , maklumat tentang keperluan 
sistcm yang bakal dibangunkan dapat ditentukan dcngan mudah . Selain itu, kaj ian ke atas 
kcbaikan dan kclcmahan sistem-sistcm berkenaan membuka ruang kepada pembangunan 










Untuk itu, kajian telah dibuat kc alas 3 sistem yang mempunyai ciri-ciri menghampiri 
kcperluan LWP iaitu sistem yang menganalisis dan membuat penilaian (analysis and 
assessment). Sistcm yang dipil ih ialah : 
I) Kursus Onl ine UM. 
2) Azri Online. 
3) Laman Web Putera. 
2.2.1 KlJ RSlJS ONLINE lJ M 
Kursus onl ine UM ialah satu pakej perisian kcluaran Mult imedia Development Centre 
yang bcrpusal di Fakulti Kcjurnteraan, UM (www.111dc. 11111.et/11.111 y : 2/7/2002). Kursus 
Online ialah satu aplikasi web bersepadu yang meningkatkan keberkesanan dan 
kecekapan pendidik dalam memantau dan memenuhi keperluan setiap individu 
pelajamya sctiap hari . la dibangunkan berdasarkan pembangunan kurikulum 
pembelajaran yang asas. Sebagai satu pakej aplikasi yang berorientasikan web, 
pelajar di rumah boleh mencapai rekod nota dan kuliah pensyarah mereka serta 
maklumat tenaga pengajar, fakulti atau un iversiti. 
Ciri nyata pada Kursus Online yang hampir sama dengan LWP ialah pakej aplikasi 
mcmperlihatkan nota dan kuliah (leclllre) kursus pembelajaran pelajar. Kursus Online turut 
berkongsi matlamat yang hampir sama dengan LWP iaitu mcmbolehkan tenaga pengajar 
mcnjimatkan masa dalam hal-hal pentadbiran dan menumpukan masa kepada peningkatan 
teknik pcmbelajarnn dan menjadi pcnasihat yang akt if kepada para pelajarnya. 
Kursus Online dibangunkan menggunakan pendekatan state-of-the-art yang terdiri 









I) Online Notes - bcrsifat on-line, nota pelajar dibuat berdasarkan objektif dan maklum 
balas prestasi pelajar dibuat secara segera. 
2) Perbincangan (Fon11n System) - membantu rckabcntuk, pembangunan, pengurusan dan 
pengagihan perbincangan asas dan kandungan kursus secara bersepadu. 
3) Muat Naik Fail (Upload) - membolehkan rekabentuk, pembangunan, pengurusan dan 
penghantaran kand. kursus asas tcnnasuk sukatan pembelajaran, aktivit i pembelajaran, 
rancangan kursus dan penilaian pclajar secara cfektif. 
4) Tutorial (Course Tutorial)- menyediakan pcngagihan tugasan yang spesifik mengikut 
kursus pclajar sccara onlinc tcrmasuk pcnilaian tugasan dan penilaian henchmark. 
5) Muat Turun Fail (Download File) - membolehkan capaian selamat pelajar ke atas data-
data pensyarah, menyediakan nota kuliah dan soalan makrnal pengajar. 
6) Maklumat Kursus (Course fl~formation) - menyediakan maklumat pengurusan dan 
laporan data-data pentadbiran dan demografi berkaitan tenaga-tenaga pengajar, kelas-
kelas, pelajar, kursus-kursus, kampus, jadual kelas, kelulusan dan scbagainya. 
Waiau bagaimanapun, kaj ian literasi ini hanya akan memfokus kepada modul Notar kerana 
ia berkait rapat dengan tugas-tugas pensyarah temtama dalam aspek mengendalikan data-data 
pclajar dan rekod prestasi mereka. 
2.2.1./ K11rs11s (Course System) 
Modul f\11r.rns memberikan penyelesaian praktikal dan keupayaan berteknologi untuk 










mcrancang kclas, mcnycdiakan tugasan, mengumpul dan menilai tugasan pelajar, serta 
mcnycdiakan pcnilaian prestasi pclajar sccara dramatik. Peni laian pclajar dapat dilihat 
mclalui Soalan 'fittonal, satu ciri yang ditawarkan oleh sistem yang menggunakan pakcj 
aplikasi ini . 
Bcrikut adalah kclebihan K11rs11s: 
I) memudahkan pengajar mengupload fai l pc la jar dan membuat nota kuliah pelajar 
2) memudahkan pengajar mengenalpasti nota pelajar yang memerlukan perubahan dan 
bimbingan pelajaran yang lcbih spesifik 
3) menjimatkan masa tenaga pengajar dalam tugas-tugas pentadbiran (seperti merckod 
data nota pclajar secara manual) untuk mcmberi Jebih banyak tumpuan ke atas 
mempcrbaiki teknik pcngajaran dan mcngawasi pcrkembangan pclajar (mentormg). 
4) Merealisasikan matlamat IT dalam pengurusan dan pcndidikan iaitu ' maklumat di 
hujungjari '. 
Waiau bagaimanapun, ia masih mempunyai beberapa kelemahan. Oleh kerana ia 
didatangkan dalam satu pakej bcrsepadu, ia mungkin tidak menghadapi masalah besar, cuma 
ia mungkin membataskan kreativiti pengajar dalam merekabentuk sistem simpanan 
maklumat pelajarnya yang menurut keperluannya. lni adalah kelemahan biasa apabila 
menggunakan perisian generic yang khusus (fixed) (Sommervi lle, I 995). 
Selain itu, Kur.ms amat bergantung kepada kcupayaan rangkaian LAN/WAN. Jika 
rangkaian tersebut menghadapi rnasalah (seperti rnasalah pelayan (server), virus, software 
corrupt, capaian lambat sebagainya), bukan sahaja gerak kerja pensyarah, malah keutuhan 
data dan sistem akan terganggu. lni adalah cabaran biasa dalam membangunkan aplikasi-
aplikasi yang saling berkait dan bcrgantungan. 










Kur.ms (Course System) 









tambahan kepada pelajar 









Penilaian tugasan I 
i 
Rekodkan skor dan 
!:,'rfed tugasan pelajar 
• Maklumat nota pelajar 
~ 
Simpan rekod dalam 
~ 
Tugasan: 
dihantar ke: PD Pelajar - ana lisis ke atas 
- K11rs11s nota pelajar 
- 'lit tonal berdasarkan 
- l'erh111ca11ga11 objektif kursus 
- l'cnsyarah Analisis prestasi - dihantar ke Nota 
















2.2.2 LA MAN WEB AZRI ONLINE 
Laman web pe11gaturcaraa11 ini merupakan hak milik saudara Mohd J\zri yang 
menuntut di salah satu institusi pengajian swasta di Malaysia ini. Alamat laman web in i ialah 
http://azriJree-phJl. net/i ndc~,nlill- Laman web ini mengandungi banyak contoh program 
sepert i C, C++, Struktur Data dan juga nota subjek Komunikasi Data. Selain daripada itu ia 
juga mengandungi link-link yang lain scperti kata-kata nasihat, art ikcl-artikel tentang agama 
lslam dan juga biodata diri beliau. 
Pelawat bolch muat turun contoh program daripada laman web ini. Laman web ini 
tcrsusun dan menarik. Laman web ini boleh cari dengan mudah dengan menaip perkataan 
pengaturcaraan pada enjin pencari . Sela in dari pada itu pengunjung juga bolch mengisi buku 
tctamu. J\da juga link tcntang rcsipi masakan dan bennacam-macam lagi . Laman web ini 
lcbih kcpada laman web pcrscndirian Mohd J\z.ri . Bcliau ingin bcrkongsi pcngctahuannya 
dengan orang lain. Laman web ini bolch menjadi panduan yang sangat berguna untuk mcrcka 
yang bani berjinak-jinak dengan pengaturcaraan. 
Saudara Mohd Azri juga mempunyai laman-laman web yang lain. Selain daripada itu 
la man web in i juga mengandung1 forum perbincangan di antara pelawat-pelawat. Kelemahan 
laman web ini ialah pengunjung tidak boleh memuat naik contoh program pengaturcaraan 
untuk deikongsi bersama-sama dengan pengunjung-pengunjnng yang lain. Selain daripada itu 
laman web ini sudah lama tdak dikemaskinikan dengan bahan-bahan yang baru. 
Tetapi laman web in i harus diberi pujian kerana ramai pengunjung telah mendapat 
manfaat daripada adanya laman web ini. Laman web ini harus diperbanyakkan isi 
kandungannya dan meliputi bahasa-bahasa pengaturcaraan yang lain seperti Visual Basic, 
Java dnn lain-lain. Laman web ini juga mengandungi link-link ke laman web pengaturcaraan 
yang lain dan link-link yang disukai oleh Mohd Azri. Laman web in i juga mempunyai kadar 
kclajuan rnuat turun yang pantas, syabas kepada Mohd Azri. Telah ramai pengunjung yang 
mclawati laman web ini bcrdasarkan kepada •counter' pengunj ung. Diharapkan Mohd Azri 










2.2.3 LAMAN WEB TANYA PllTERA 
Laman web ini yang bolch dilawati di http://www.putera.com ini merupakan antara 
laman web yang 1crawal yang memfok uskan tentang perbincangan mengenai pengaturcaraan. 
Wala11bagairnanap11n laman web ini tidak mampunyai nota-nota tentang bahasa 
pengaturcaraan, hanya forum soal jawab sahaja. Laman web ini adalah dalam Bahasa 
Melayu. 
Sclain daripada itu laman web ini juga mempunyai berbagai topic perbincangan 
seperti tentang perkakasan komputer, isu-isu semasa berkaitan dengan teknologi maklumat, 
perisian, bagaimana hendak memasang komputer dan banyak lagi. Secara umumnya laman 
web ini tertumpu kepada dunia IT secara kcsaluruhannya. Soalan-soalan ynag dikemukakan 
olch pe11gunj u11g dijawab dcngan pantas dan tcpat olch mcreka-mcreka yang arif dalam 
bidang ini. Laman web ini banyak mcmbcrikan pcmahaman kcpada mcreka yang tidak tahu 
langsung mengcnai komputcr atau pun mcreka yang telah mahir dalam pengaturcaraan. 
Laman web ini j uga menarik dan tersusun dengan kemas. Laman web ini juga 
dikemaskinikan dari masa ke semasa. Laman web ini juga amat mudah dicari dengan menaip 
kata carian contohnya seperti laman web bahasa pengaturcaraan, C, C ++,Java, ASP, Visual 
Basic. !'HP, XML. StrukturDala, Visual C ~ . Viwal Fox Pro, Visual lnlerdev dan 
bermacam-macam lagi pada enjin pencari seperti Microsoft , Yahoo dan lain-lain lagi. Laman 
web ini berlatar belakangkan warna biru yang menyejukkan mata memandang. 
Kclemahan laman web ini ialah kadangkala pengunjung mengajukan soalan pada 
tempat yang salah iaitu pada tajuk perbincangan yang lain. Kesilapan ini tidak boleh 
diperbctulkan dan pengunjung diarahkan semula untuk bertanyakan soalan pada tempat yang 
bctul. Jawapan-jawapan kcpada perbincangan tentang pengaturcaraan ini juga kadang k~la 
disclitkan dengan pcrbalahan pendapat kadang kala namun maki hamun tidak dibenarkan dan 
jika pcngunjung di dapati berbuat begini, pendapatnya akan dipadamkan serta-merta daripada 
pcrb1cangan. Kcsimpulannya laman web ini adalah lebih menarik jika diselitkan artikel-










2.3 ANA LISIS KESE LURUllAN SISTEM 
2.3.1 RlJMlJSAN DAIUPADA KAJIAN SISTEM 
Sccara keseluruhannya, terdapat beberapa persamaan dan perbezaan yang dikongsi 
bersama olch sistem-sistem yang telah dikaji sebelum ini. Jika dibandingkan antara sistem 
yang sedia ada, sistem yang akan dibangunkan kclak mengandungi banyak kelainan. Tetapi 
yang paling ketara ialah dari segi penggunaan tcknologi dan bahasa pengaturcaraan di mana 
sistem yang akan dibangunkan hanya akan menggunakan Active Server Pages 3.0, Microsoft 
Access dan beberapa aplikasi lain. Sccara dasarnya, LWP adalah satu sistem baru yang 
kurang kompleks berbanding sistem-sistem yang telah dikaji . Maka, kacdah 
pcmbangunannya jauh lebih mudah scsuai dengan sifat pcnggunaannya yang lebih bersifat 
individu. 
Kctiga-tiga sistcm mempunyai konsep yang hampir sama, tetapi masih terdapat 
perbezaan dari segi pendckatan mcngikut kepcrluan pcngguna. Sesetengah ciri tersebut turut 
akan diadaptasikan oleh sistem yang bakal dibangunkan kelak. 
+ Capaian sistem 
Konsep capaian sistem-sistem sedia ada ini hampir sama, iaitu penggunaannya 
bersifat mencapah. Bagi sistem pertama yang menggunakan pakej Nota Kursus-
Online, pengguna-pengguna seperti pensyarah dan pclajar boleh mencapai sistem dari 
kediaman masing-masing mcnerusi Internet. Para pendidik pula tidak menghadapi 
masalah untuk mcncapai sistcm kerana sistem telah diintegrasikan kepada semua 
komputer peribadi di bilik-bilik pensyarah . 
Situasi yang sama bagi AZRI ONLINE, di mana pelajar boleh mengetahui 
notn mcreka mclalui capaian langsung menernsi Internet dari kediaman masing-
111as111g. lni mcrupakan kelebihan bagi sistem-sistem yang dibangunkan 










Waiau bagaimanapun, pensyarah dan tutor hanya botch mcmasuki sistcm 
dalam lingkungan fakulti sahaja. Bagi PUTERA Tanya Bahasa Pcngaturcaraan, 
hanya pelawat sahaja yang bolch memasuki sistem dan capaian hanya boleh dibuat 
dalam lingkungan web sahaja. Bagi sistem yang akan dibangunkan kclak, pelajar dan 
pensyarah yang boleh mencapai sistem. 
+ Sistcm pangkalan data 
Ketiga-tiga sistem yang dikaji menggunakan sistem pangkalan data untuk 
menyimpan semua data-data sistem. Sistem pangkalan data ini memudahkan 
mekanisme penyimpanan dan capaian kcmbali data-data apabila diperlukan. Sistem 
pangkalan yang akan dibangunkan untuk LWP akan menyimpan maklumat asas 
mengcnai pelajar serta fail contoh program dan pcnerangannya. Oleh kcrana 
scscorang pensyarah biasanya akan mcngendalikan lebih daripada satu kursus, 
pangkalan data yang akan dibangunkan mcsti berkeupayaan untuk menyimpan data 
yang banyak. 
+ Pcnggunaan log masuk dan pendaftaran 
Ketiga-tiga sistem ini menggunakan log masuk dan pendaftaran untuk 
mcngawal capaian ke atas data dan penghantaran maklumat. Ciri ini juga bertujuan 
w1tuk menjaga kerahsiaan maklumat pengguna berdaftar. Bagi LWP, mekanisme log 
masuk ke dalam rangkian perlu kerana ia mempakan satu system berbilang pengguna 
yang dihubungkan ke rangkaian LAN atau WAN setempat. Ciri ini sesuai bagi sistem 
yang dintegrasikan ke dalam rangkaian seperti PUTERA Tanya Bahasa 










Waiau bagaimanapun, bagi LWP, pcnsyarah diminta untuk memasukkan 
katalaluan untuk memasuki sistem berkcnaan. Walaupun LWP berada dalam 
li11gk1111gan pcjabat seseorang-scseorang pcnsyarah, tetapi penggunaan kata laluan 
masih diperlukan untuk mengesahkan capaian ke dalam sistem berkenaan. 
+ Antaramuka pengguna 
Sistem pertama dan kedua mempunyai antaramuka yang interaktif tetapi 
mudah difahami ; sesuai dengan sifat sistcm yang berorientasikan web. Pakej Kursus 
dalam Kursus-Online mempcrlihatkan kcscragaman dari segi stail dan rekabentuk 
antaramukanya. Bagi antaramuka AZRI ONLINE, tidak banyak grafik digunakan. 
Pcnggunaan grafik yang berlcbihan akan mclambatkan proses memuat turun scsuatu 
laman web. Antaramuka input dan output bagi sistem kctiga adalah ringkas dan lcbih 
strG1gh(/hrward. Satu prinsip umum rekabentuk antaramuka yang baik ialah 
antaramuka mestilah memudahkan interaksi di antara pengguna dengan sistem supaya 
pengguna merasa selesa. Prinsip ini akan digunakan dalam rekabentuk antaramuka 
bagi sistem yang akan dibangunkan kelak. 
• Ciri bantuan 
Ciri ini tcrdapat di dalam semua sistem yang dikaji . Sistem ini amat penting 
untuk memberikan panduan kepada pengguna untuk menggunakan sistem. Ciri ini 
akan diterapkan di dalam pembangunan sistem yang akan dibangunkan. Walaupun 
sistcm baru akan dilengkapi manual pengguna dan antaramuka yang riagkas, ciri 










• Ciri atas talian (online) 
Ciri ini banyak dib'llnakan di dalam sistem aplikasi berasaskan web pada masa 
kini. Malah, tiga sistem pertama yang dikaji juga mempunyai ciri ini . Kebaikan ciri 
ini ialah memudahkan pengemaskinian dan capaian terhadap data. Kelemahannya, 
jika berlaku kegagalan dalam rangkaian, sistem tidak boleh berfungsi. 
Sebagai sistem yang lebih bersifat berbilang, LWP akan menggunakan ciri 
mt scbagai konsep utama pembangunannya. Bersifat da/am-ta/ian, seseorang 
pensyarah bertanggungjawab sepenuhnya dalam mcnguruskan sistem itu sendiri 
seperti dapat mengemaskini nota pelajamya dengan mudah serta dapat 
mengurangkan risiko pencerobohan dan pengubahsuaian data pelajar secara tidak sah 
daripada pihak yang tidak bertangb'llngjawab. 
Selain daripada ciri-ciri berkcnaan, LWP akan memiliki ciri cartan yang biasa 
terdapat dalam kebanyakan sistem untuk mempercepat.kan proses pencapaian data yang 
disimpan di dalam pangkalan data. Oleh kerana data yang tersimpan dalam pangkalan data 
adalah banyak, kaedah pencarian yang baik akan menyenangkan pengguna membuat capaian 
ke atas data tertentu tanpa perlu melayari kesemua data yang ada. Ciri ini akan diberi 










2.4 KllA LITl-KllALITI YANG CU BA DIPENU lll OLEll LWP 
Ber1kut adalah kualiti-kualiti yang perlu diambil pcrhatian dalam pembangunan 
LWP untuk menghasilkan satu sistcm pemfailan dan penerangan yang praktikal dan 
mcmenuhi objcktif pembangunannya: 
KUALITI PENERANGAN 
Kebolehfahaman (understandibility) Sejauh manakah proses pemfailan dan 
penerangan yang berlaku dalam sistem 
ditakrifkan secara tepat dan adakah ia mudah 
difahami umum? 
Kcbolehgantungan (relwhility) Adakah proses direkabentuk untuk 
mcmbolchkan scbarang ra lat dikcnalpasti dan 
diclakkan daripada menghasilkan output fa il 
yang tidak tcpat? 
-
Kepantasan (mpidity ) Scjauh man a pantasnya sistem akan 
mcnjanakan fai l, menyimpan rekod fa il dan 
mcnjanakan fail untuk dimuat turun? 
Kebolehgunaan (usability ) Adakah sistem yang dibangunkan ini bersifat 
praktikal dan boleh digunakan oleh mana-
mana pensyarah sekalipun? 
Kebolehnampakkan ( v1sibil ity) Adakah aktivit i dalaman sistem dapat 
menghasilkan output yang boleh nampak 
untuk mengesahkan samada proses itu benar-
benar berjaya? 
Kebolehsenggaraan (maimainability) Adakah sistem/proses yang direka boleh 
berevolusi mengikut keperluan pengguna? 
Kecekapan (efficiency) Adakah sistem dapat memenuhi kesemua 
objektif pembangunannya? 
--
Kckcbalan (rohustness) Adakah keutuhan data terjamin walaupun 
sistem menghadapi masalah? 
·-









2.5 GAMBARAN PROSES LWP vs SIST EM SEMASA 
Bcrikut adalah gambaran proses scmasa yang diimplemcntasikan oleh para pensyarah 
dalam kerja-kcrja pcmfailan dan simpanan nota kuliah pelajar: 
Rajah 2.3 Gambaran proses semasa 
Contoh program 





Pcmfa1lan dan pcncrangan 
fail dilakukan secara manual 
Pensyarah memasukkan nota 
kuliah kursus 
dalam satu sistem khas di 
Pejabat mereka. 
Daripada gambaran ini dapat dilihat bahawa prosedur pemfailan nota dan contoh 
program adalah tidak jelas. Malah, tiada pendekatan yang sistematik untuk memantau nota 
pelajar daripada awal kursus sehingga peperiksaan. Sekiranya contoh program pelajar turut 
dibcrikan pcrhatian, pcnsyarah dapat menganalisis pencapaian dan pemahaman para pelajar 










Para pensyarah juga menggunakan masa yang banyak untuk mcnanda kcrtas 
pcperiksaan dan membcrikan nota sccara manual. Mcreka juga tcrpaksa pcrgi scndiri kc 
pcjabat mercka untuk memasukkan nota kuliah pelajar bagi sctiap kursus kendaliannya 
kcrana satu-satunya sistcm tersebut berada di situ. 
Kelemahan-kelemahan inilah yang cuba diatasi oleh LWP. Melalu i sistem 1111 , 
pensyarah akan dapat memantau nota pelajar-pelajar bagi setiap kursus kendaliannya dari 
peringkat awal. Nota setiap pengaturcaraan akan disimpan dalam pangkalan data. Dari data 
nota kul iah ini , fa il akan dijanakan untuk membolehkan tahap penerimaan pelajar terhadap 
kelas dan mengenalpasti kelompok pelajar yang memerlukan nota. Pada masa yang sama, 
pensyarah akan dapat memperbaiki mutu pengajarannya dan dapat menjalankan 
perananannya sebagai pcndid ik dcngan lebih berkesan. 
Bagi contoh program pula, pcmfai lan masih dilakukan secara manual. Tetapi, 
pcmberian fai l akan di lakukan secara automatik. /\pabila pensyarah memasukkan fai l nota 
pelajar ke dalam pangkalan data, sistem akan terus mcmproses fai l berkenaan dan 
menjanakan fail sebagai output yang juga akan disimpan ke dalam pangkalan data. Nata 
kuliah pclajar ini akan disimpan dalam fom1at yang boleh dihantar terus ke sistem simpanan 
nota pelajar di makmal pelajar. Seperti nota kuliah, fail contoh program setiap kursus juga 
boleh ditukar ke bentuk fail untuk keperluan post-mortem kursus pada penghujung semester. 
Berikut pula adalah gambaran proses bagi LWP . Sistem yang akan dibangunkan ini 











Rajah 2..t: Gambaran proses LWP 
Bagi program: 
FAlL = A, B, C ... 






Nola (kuliah) akan 
disimpan dalam 
pangkalan data LWP 
LWP akan menentukan fa il secara 
automatik bagi setiap kursus 
pengaturcaraan pel~jar 














OUTPUT YANG Dl.JANGKAKAN DAIUPADA LWP 
Janakan nota 
,.. 
LWP akan menjanakan 






Data fail yang disimpan 
dalam pangkalan data 
Pilihan daripada pengguna 
Janakan 
program 
Program dalam bentuk bercetak 
atau pindahan fail d1sediakan 




dikenalpasti untuk sessi 
makmal 
Pensyarah akan membuat kajian 
keberkesanan kursus dan 











BAB 3: METODOLOGI DAN ANALISIS KEPERLUAN SISTEM 
Metodologi didefinisikan sebagai kaedah atau pendekatan bersistcmatik yang dipilih 
1111tuk menjalankan scsuatu aktiviti . Bab ini akan dimulakan dengan huraian tentang kaedah 
atau pendekatan pembangunan sistem yang dipilih untuk membangunkan LWP serta teknik 
pengumpulan maklumat yang digunakan untuk memulakan pembangunan sistem ini. 
Analisis keperluan sistem pula merupakan sebahagian daripada konsep analisis dan 
rckabentuk sistem (SAD). S'AD ialah satu pendekatan bersistcmatik dalam pembangunan 
sistem mengikut Kitar I layat Pembangunan Sistcm (SDLC) yang telah diterangkan dalam 
Bab I sebclum ini. 
3.1 PENOEKATAN PEMBANGUNAN LWP 
Terdapat beberapa pendekatan yang diambil dalam proses pembangunan perisian. 
Pendekatan-pendekatan ini digambarkan melalui beberapa model iaitu model air terjun 
( waterfal I approach), pembangunan berevolusi (evolutionary development), transformasi 
formal dan integrasi komponen-komponen sedia ada. Setiap model mempunyai kelebihan 
dan kelcmahan tersendiri. Pendekatan-pendekatan ini boleh diaplikasikan ke atas 
pembangunan sistem . 
Untuk LWP, pendekatan air terjun telah dipilih. Pendekatan ini diambil daripada 
proses kejurutcraan dan tclah lama diadaptasikan ke dalam pengurusan projek perisian 
(Sommerville 1995: 56 ). Pendekatan ini digambarkan dalam satu model berfasa seperti 'air 
tcrjun' yang lcbih mudah difahami dan lebih jelas. la terdiri daripada 5 fasa pembangunan 









I) Analisis dan dejinisi keperluan 
Perkhidmatan sistern, kekangan dan rnatlarnat sistern ditetapkan dengan bantuan 
bakal pengguna. Ia dipersembahkan dalarn bentuk yang rnudah difaharni oleh 
kedua-dua pernbangun dan pengguna. 
2) Rekabentuk sis/em dan perisian 
Proses rekabentuk sistem dibahagikan kepada keperluan perkakasan dan perisian. 
lni rnenyediakan asas bagi senibina keseluruhan sistem. Rekabentuk perisian 
bertanggungjawab rnernpersernbahkan fungsi perisian perisian dalam bentuk 
program yang boleh dilarikan. 
3) lmplementasi dan pen&'U}ian unit 
Perisian dibangunkan sebagai unit-unit dalarn satu set program dan setiap unit 
diuji untuk rnemastikan sctiap satu mencapai spesifikasinya . 
.J) lntegrasi dan pengujian sis/em 
Unit-unit program diintegrasikan dan diuji sebagai satu sistern yang lengkap 
untuk mernastikan keperluan sistem dipenuhi. Sistem akan dihantar kepada 
pengguna. 
5) Operasi dan penyelenggaraan 
Secara umurnnya, sistern dipasangkan dan digunakan. Penyelenggaraan 
dilakukan apabila sebarang ralat dikenalpasti dan mengubahsuai perincian 


























Secara praktikalnya, fasa-fasa ini saling bertindih dan memerlukan maklumat 
daripada satu sama lain. Selain itu, mungkin juga berlaku ulangan yang berulang kali kerana 
apabila bcrlaku kesilapan pada satu-satu fasa, fasa (atau fasa-fasa) sebelumnya terpaksa 
dirujuk semula. Contohnya, jika sesuatu ralat operasi dikenalpasti semasa fasa operasi , 
mungkin fasa rekabentuk akan dirujuk semula untuk mengesan bahagian yang mengandungi 
kelemahan. lni mungkin satu kelebihan bagi sistem yang dibangunkan menggunakan 
pendekatan ini . Waiau bagaimanapun, jika ulangan fasa diulangi terlalu kerap, ia 
membayangkan struktur rekabentuk sistem yang lemah serta menyukarkan penentuan titik 









Waiau bagaimanapun, pendekatan ini dipilih sebagai model pembangunan LWP 
kerana ia sesuai dengan sifat-sifat LWP yang bersifat penggunaan ramai dan tidak terlalu 
kompleks. 
3.2 TEKNIK PENGUMPULAN MAKLUMAT 
Semasa mcnjalankan kajian literasi, kaedah-kaedah berikut digunakan untuk 
mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan untuk membangunkan sistem ini: 
l) Perbincangan dengan Penyelia. 
2) Pembacaan 
3) Pencarian di Internet. 
4) Kajian ke atas sistem semasa 
3.2.1 Perbincangan dengan Penyelia 
Penyelia merupakan sumber maklumat primer bagi projek ini kerana sistem yang 
dibangunkan perlu menepati spesifikasi dan kehendak beliau. Melalui beberapa sessi 
perbincangan dengan ,Puan Abrizah Abdullah gambaran umum tentang sistem (yang asalnya 
dinamakan Laman Web Programming ) diberikan serta maklumat-maklumat asas tentang 
sistem yang akan dibangunkan kelak. 
3.2.2 Pembacaan 
Pembacaan dan kajian daripada hasil bacaan dibuat ke atas dokumen-dokumen yang 
bcrkaitan dcngan projek ini iaitu 'pengaturcaraan dan web'. Material bacaan terdiri daripada 
buku-buku, jurnal-jurnal dan tesis-tesis yang terdapat di Perpustakaan Utama, Universiti 










Selain daripada itu, pembacaan yang dibuat ini juga ada berdasarkan kepada sumber -
sumber dan bahan - bahan rujukan simpanan sendiri scperti buku - buku tcks dan sebagainya 
lagi. Beberapa tesis yang dihasilkan olch pelajar-pelajar sebelum ini turut menjadi rujukan 
utama untuk pembangunan sistem ini 11ntuk mendapatkan stail laporan, perincian maklumat 
dan sebagainya. Maklumat-maklumat yang menarik dan penting dikaji dan direkodkan 
sebagai sumber maklumal. 
3.2.3 Kajian di Internet 
Melalui carian di Internet, tiga sistem yang hampir menyamai konsep sistem yang 
akan dibangunkan diperolehi . Carian di Internet adalah antara kaedah yang agak cfcktif 
dalam mendapatkan sumber maklumat kerana Internet mempakan tapak pencarian maklumat 
yang mudah dan cepat. Malah, dua daripada sistem yang menjadi bahan kajian literasi ( rujuk 
Bab 2 ) diperolehi daripacla Internet; iaitu laman web yang dibangunkan oleh pembangun-
pembangun sistem ( samada para pelajar atau organisasi) untuk berkongsi pengalaman 
mereka kepada pelayar-pelayar Internet. Kajian yang dibual kc atas sistcm-sistcm yang 
diperolehi melalui Jntemet ini menghasilkan banyak penemuan-penemuan yang penting 
untuk diambilkira dalam pembangunan LWP. 
3.2.4 Kajian kc atas sistem semasa 
Di FSKTM, sudah ada sistcm seumpama LWP dibangunkan untuk kegunaan 
pensyarah.Walau bagaimanapun, prosedur biasa yang diamalkan oleh pensyarah dalam 
penetapan fa il dan analisa nota pelajar dikaji kerana ia menghasilkan gambaran penting bagi 
fungsi sistem yang akan dibangunkan. Maklumat tentang 'sistem' semasa ini diperolehi 
mclalui perbincangan dengan penyelia dan beberapa pensyarah lain. Situasi semasa dikaji 
bagi mengcnalpasti kclemahan yang wujud dan cnba mencadangkan ciri-ciri pembahaman 










3.3 ANA LISIS KEPERLUAN 
Analisis keperluan dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu keperluan fungsian dan 
kcperluan bukan frmgsian. Keperluan fungsian merujuk kepada bagaimana sistem itu akan 
beroperasi manakala kepcrluan bukan fungsian merujuk kepada perkara-perkara lain yang 
cuba dipenuhi oleh sistem. 
3.3. l KEPERLUAN FUNGSIAN LWP 
LWP dibahagikan kepada 4 modul iaitu modul Nola, modul Upload, modul 
Download dan modul Carian. Keempat-empal modul in i diwujudkan selari dengan struktur 
pangkalan data di mana setiap modul akan mcrujuk kepada fai l Nola, fai l Upload, fa il 
/)ownload dan fa il Carian masing-masing. 
Untuk mengesahkan capaian kc dalam LWP, pengguna perlu mcmasukkan nama 
pengguna dan katalaluan. Pada kali pertama menggunakan sistem ini , pengguna akan diminta 
mendaftarkan nama pengguna (biasanya nama pertama pengguna) dan katalaluan. Secara 
logiknya, setiap pensyarah akan mempunyai katalaluannya. Maka, hanya beliau sahaja yang 
boleh melihat maklumat fai l dan maklumat penerangan para pelajar yang mengambil kertas 
bel iau. 
Penggunaan log-in seperti ini hampir menyamai konsep log-in ke atas antaramuka 
Windows pada komputer peribadi milik individu. Hanya apabila nama pengguna dan 











3.3.1.l Modul Nola 
Perkara pertama yang perlu dilakukan oleh pengguna untuk mcncapai data-data 
dalam rckod sistem ialah mengklik pada halaman utama. Input pengguna akan dirujuk 
kcpnda fa il Nora yang mcngandungi maklumat nota dan fa il kursus. Jika fai l kursus yang 
diklik wujud dalam rekod, capaian ke tahap seterusnya akan diteruskan~ iaitu capaian ke atas 
rekod nota, rekod contoh program dan rekod penerangan fa il. 
Seterusnya, jika fail kursus yang dicari tiada dalam rekod, mcsej ralat akan 
dipaparkan. Jika pengguna ingin menambah atau menghapuskan mana-mana fail kursus yang 
ada dalam simpanan, sistem akan mcmandu pcngguna dan menjalankan operasi terscbut. 
Apabi la satu-satu rekod fail ini dihapuskan, rekod nota, rckod contoh program dan 
pcncrangan yang berkaitan dengan rckod terbabit dihapuskan sccara automatik. 
3.3.1 .2 Modul Upload 
Selepas melepasi modul Nora tadi, pengguna diberikan pilihan untuk menambah fai l 
nota atau terns mencapai rckod contoh program. Pemilihan fail kursus akan membenarkan 
pengguna melihat senarai nama fai l beserta nombor fai l. Pengguna dibenarkan menambah 
rekod nama fail barn atau menghapuskan narna fai l yang sudah tidak dikehendaki daripada 
kursus. Operasi ini dijalankan ke atas fai l Upload dalam pangkalan data. Jika pengguna tidak 
berminat untuk mengernaskinikan rekod fail, pengguna boleh terus rnernilih untuk mencapai 










3.3.1.3 Modul Dow11/oad 
Jika pengguna memilih untuk mencapai rekod fai l kursus pelajar, beliau dibenarkan 
untuk memuat turun rekod atau mendapatkan penerangan daripada rekod sedia ada dalam 
bcntuk nota atau contoh program. Untuk memuat turun, pengguna dibenarkan memasukkan 
data fai l ke dalam rekod penerangan. Apabila pengguna mengeluarkan arahan untuk memuat 
turun fai l, sistem akan memuat turun fail dalam bentuk penyataan buka atau simpan. Fail 
akan dimuat turun daripada data senarai-fail ini . 
3.3.1.4 Modul Caria11 
Jika pcngguna memilih untuk mencari rekod fail nota pengaturcaraan, beliau 
dibcnarkan untuk mencari rekod atau mendapatkan penerangan daripada rekod sedia ada 
dalam bentuk nota atau contoh program . Untuk mencari, pengguna dibenarkan mcmasukkan 
data penerangan mcngenai sesualu fail ke dalam rckod penerangan. Apabila pengguna 
mengeluarkan arahan untuk mencari fail , fail akan dicari secara automatik bagi setiap 





































3.3.2 KEPERLUAN BUKAN FUNGSIAN LWP 
Selain daripada operasi-operasi asas yang diterangkan dalam keperluan fungsian tadi, 
LWP turut memberikan perhatian kepada beberapa ciri lain yang mempengaruhi kecekapan 
sistem. 
3.3.2.1 Kecekapan pangkalan data 
Pangkalan data yang dibangunkan untuk menyokong operas1 sistem dapat 
menampung data yang banyak tetapi cukup cekap untuk memberi respon pada kadar yang 
segera. Meskipun banyak data disimpan, terutama apabila ia melibatkan lcbih daripada 3 
kursus, ia mesti mampu memberikan data yang tepat mengikut input atau keperluan 
pengguna. 
3.3.2.2 Antaramuka pengguna 
Antaramuka yang dibangunkan akan cuba memudahkan interaksi pengguna dengan 
arahan-arahan yang mudah difahami pengguna. la perlu praktikal sistem ini adalah untuk 
mempercepatkan tugas penyimpanan dan penentuan pemarkahan pelajar. Antaramuka LWP 
menggunakan link dan latar-belakang berwarna yang menambahkan nilai estetika 
antaramuka berkenaan. 
3.3.2.3 Ketepatan 
Oleh kerana modul Upload dan Download akan menetapkan fai l ke atas contoh 
prob'Tam pcngaturcaraan, algoritma pengaturcaraan yang efektif direka untuk memastikan fail 
yang dijanakan mengikut piawaian daripada pensyarah bahasa pengaturcaraan. Oleh kerana 










3.3.2.3 Output yang efektif 
Selain daripada fa il yang dimuat naik secara automatik, fail juga merupakan output 
akhir yang penting daripada sistem ini . Dua fail akan dijanakan iaitu nota kuliah berdasarkan 
tajuk-nota dan contoh program pengaturcaraan berdasarkan penerangann. Penjanaan fai l ini 
juga memerlukan algoritma pengaturcaraan yang efektif untuk membolehkan fail dipaparkan 
di skrin. Fail juga mesti boleh disimpan dalam pangkalan data untuk dicetak apabila 
diperlukan. 
3.4 ANALISA KEPERLUAN LWP 
Oleh kerana LWP merupakan satu sistem yang bersifat on-line, aplikasi peringkat 
tinggi seperti ASP (Active Server l'aRes) dan pakcj-pakej bcrorientasikan web yang lain 
diberikan keutamaan. Begitu juga bahasa pengaturcaraan seperti Java mahupun C++ kcrana 
sistem yang ringkas seperti LWP memerlukan antaramuka berasaskan Windows kerana 
majorit i pengguna komputer biasa menggunakan antaramuka sedemikian. 
Oleh itu, LWP akan dibangunkan menggunakan Active Server Pages 3.0 untuk 
pcmbangunan antaramuka dan Microsoft Access 2002 sebagai pangkalan data. Selain itu, 
bcberapa aplikasi lain yang dirasakan sesuai dan diperlukan akan turut digunakan. Waiau 










3.4.l MACROM EDIA DREAMWEAVER MX 
Macromedia Oreamweaver MX ialah satu ed itor HTM L profesional untuk 
mcrekabentuk, mengkod, dan membangunkan tapak web, laman web, dan aplikasi-aplikasi 
web. Sama ada anda suka kawalan mengkod HTML dengan sendiri atau lebih suka untuk 
bekcrja dalam persekitaran pengeditan visual, Dreamweaver memberikan anda dengan 
alatan-alatan yang menolong untuk mcnambahkan lagi pengalaman mencipta web anda. 
Ciri-ciri pengeditan visual dalam Dreamweaver membenarkan anda untuk mencipta 
mukasurat-mukasurat dengan cepat tanpa menulis satu baris kod. Anda juga bolch lihat 
semua unsur-unsur atau aset-asct laman anda dan tarik mereka dari panel yang mudah 
digunakan secara terns ke dalam satu dokumen. Anda boleh ' stremline' aliran kcrja 
pembangunan anda denga mencipta dan mengedit gambar dalam Macromedia Fireworks, 
kemudian mengimpot mereka sccara terus ke dalam Dreamweaver, atau dengan menambah 
objck Macromedia Flash anda cipta sccara terus dalam Dreamwcaver. 
Dreamweaver juga mengandungi banyak alatan dan cir berkaitan mengkod, termasuk 
alatan mengedit kod dalam Code View (seperti pewamaaan kod dan penyiapan tag); bahan 
rujukan pada HTML, CSS, Skrip Java, CFML, ASP, dan JSP; dan suatu JavaScript 
Debugger. Teknologi Roundtrip HTML Macromedia mengimpot dokumen HTML yang 
dikodkan sendiri oleh anda tanpa mengformatkan semula kod itu ~ kemudian anda boleh pilih 
untuk mengformat semula kod itu dengan stail format yang anda suka. 
Dreamweaver sekarang mempunyai dan mengembangkan ke atas semua kebolehan 
daripada Macromedia Ultradev, menolong anda untuk membina aplikasi-aplikasi web 
dibantu-pangkalan data dinamik menggunakan bahasa-bahasa pelayan seperti ASP, 











<fonn name="form I" method="post" action ""> 
<input type="submit" name="Submit" value="Submit"> 
</form> 
Oreamweaver boleh di 'customize'kan secara penuh. Anda boleh mencipta objek dan 
arahan anda sendiri, memodifikasikan jalan pendek papan kekunci, dan malah menulis kod 
JavaScript untuk memanjangkan kebolehan Dreaweaver dengan kelakuan-kelakuan baru, 
pemerhati Property, dan laporan-laporan tapak. 
Suatu pelayan aplikasi ialah perisisan yang mcmbantu pelayan web memproses 
laman-laman web yang mengandungi skrip 'server-side' atau tag. Apabila mukasurat itu 
diminta daripada pelayan, pelayan web itu memberikan mukasurat itu kepada pelayan 









3.4.2 Microsoft Access 2002 
Sepe11i ASP 3.0, Microsoft Access 2000 juga pernah digunakan semasa projek 
Lat ihan lndustri dahulu. Tambahan pula, ia merupakan sebahagian daripada pakej aplikasi 
Microsoft Office, maka ia lebih berkeupayaan untuk 'bekerjasama' dcngan pakej Microsoft 
yang lain (dalam kcs ini, Visual Basic). 
Ia adalah sistem pengurusan pangkalan data bcrhubungan (RDBMS) yang dibina oleh 
Microsoft untuk syarikat kecil atau pengguna biasa. Pcrisian ini digunakan untuk menyimpan 
data dalam format berhubungan. Dengan paradigma antaramuka capaian data seperti Remote 
Data Object (RDO) dan Data Access Object (DAO), Microsoft Access boleh digunakan 
scbagai pangkalan data di dalam senibina pelanggan/pelayan atau senibina sistem n-tier. Ciri-
ciri in i menyediakan antaramuka yang baik yang dibangunkan dengan jadual dan hubungan. 
Microsoft Access juga mcmpunyai ciri dan fungsi untuk mcnerbitkan aplikasi 
pangkalan data di dalam lntranct dan Internet (Kroenke 1998: 41 I). la juga mernpunyai 
scmua komponen yang diperlukan untuk mentadbir dan mengendalikan sejurnlah besar data 










3.5 KEPERLUAN MASA PEMBANGUNAN 
3.5.1 Perkakasan 
Konfigurasi yang dicadangkan ialah: 
• Komputer peribadi dengan pemproses Intel Pentium Ill ; sekurang-kurangnya 450 
MHz. 
• 32MB RAM. 
• Peranti-peranti asas seperti papan kekunci, tetikus, pemacu cakera keras dan 
pemacu cakera liut 3 1/2. 
• CD Writer. 
3.5.2 Perisian 
• Windows 98 atau yang lcbih tinggi. 
• Macromedia Dreamweaver MX Preview Release 
• Microsoft Access 2002 










3.6 KEPERLUAN MASA LARIAN 
3.6.1 Pcrkakasan 
Konfigurasi yang dicadangkan ialah: 
• Mikrokomputer dengan pemprosesor Intel Pentium lII 450MHz. 
• Sekurang-kurangnya 32MB RAM. 
• Storan cakera keras sekurang-kurangnya 800MB. 
• Pemacu cakera keras dan pemacu cakera liut 3 I /2. 
• Pencetak 
3.6.2 Pcrisian 
• Windows 98 atau yang lebih tinggi. 
• Microsoft Internet Explorer 6.0 
• Microsoft Access 2002 











BAB 4 : REKABENTUK SISTEM 
Rekabentuk adalah satu proses yang memerlukan pemikiran kreatif discrtai 
pcmahaman dan kcbolehan semulajadi perekabentuk bagi menukarkan masalah kepada 
sesuatu bentuk penyelesaian. Kemahiran rekabentuk boleh dipelajari melalui pengalaman 
dan mengkaji sistem yang sedia ada. 
4.1 REKABENTUK PROSES 
Rekabentuk proses adalah berdasarkan kepada rekabentuk aliran data 
berorientasikan rekabentuk. Rekabentuk ini juga dikenali sebagai rekabentuk berstruktur. 
4.1.1 CARTA STRUKTUR PROSES 
Carta struktur menunjukkan pcngabstrakan peringkat tinggi di dalam spesifikasi 
sistem. Carta ini digunakan untuk mcncrangkan komponcn-komponen yang terdapat di 
















Rajah di atas mcnggambarkan bagaimana LWP mula beroperasi setelah pengesahan 
nama pengguna dan katalaluan diperolehi. Rajah ini menunjukkan sistem ini dibahagikan 
kcpada 4 modul yang dibahagikan mengikut struktur pangkalan data sistem yang 
dinamakan PD-LWP.. Sita rujuk bahagian 4.3 Struktur Pangkalan Data PD-LWP 
untuk mendapatkan huraian bagi mendapatkan perincian struktur dan setiap fail. 
Sistem dibahagikan kepada 4 tahap capaian (rujuk rajah 4.1 ). Pengguna perlu 
membuat pi lihan kursus dengan mengklik NamaKursus dan sistem akan memproses 
permintaan pengguna untuk mencapai tahap sistem seterusnya. Kemudian, pengguna 
diberi pilihan untuk memilih capaian ke atas rekod nota pelajar bagi kursus terbabit 
ataupun rekod program pelajar. 
Bagi rekod nota pelajar, pengguna boleh mcmilih samada NotaKuliah untuk Nota 
Kuliah atau Cthl'rogram untuk contoh program. Waiau bagaimanapun, pengguna botch 










4.1.2 CART A ALIR PROSES 
Carta alir mcmberikan gambaran cara aliran bagi setiap modul di dalam sistcm 




Proses yang melaksanakan operasi di 
dalam LWP 
I I Entiti dimana kejadian berlaku 
<> Pilihan perlaksanaan 
-. Mewakili proses perlaksanaan atau 
pemilihan modul atau menu yang 
seterusnya. 
Jadual 4.1 : Simbol dalam carta alir dan penerangaonya. 








Panggil Rckod Fail 
Paparkan scnnrai nota dan 
makmal pclajar 





Panggil Laman Uta.ma I 
Panggi I Laman 
Perkhidmatan 
,, 
Panggi l CthProgram 
Paparkan rckod contoh 
program pelajar 
Panggil NotaKuliah 
Paparkan nota kuli ah 
pelajar 
Rajah 4.2 Pergerakan menu dalam LWP 
Berdasarkan rajah menu utama di atas, pengguna akan mengklik pilihan kod 
kursus melalui Halaman Utama sebagai pengesahan capaian ke atas rekod sistem. 
Sctcrusnya, pengguna akan memilih untuk melihat rekod fail atau melihat rekod contoh 






















rhm lrnt ::i 1::i1 mm 
Tidak 


















Rajah 4.4 : Ca11aian ke Menu Utama selepas pengesahan 
nama pengguna dan katalaluan 
Carta-carta yang seterusnya menerangkan bagaimana proses-proses menambah, 













fo il Kur""" 
Menu Utama 
Input daripada pengguna 
Klik NamaKunms 
Tidak 












Paparkan fa il di 
skrin 




Input daripada pengguna 
Mengklik Fail Kursus 
























Input daripada Pengguna 





















fai l mencrusi 
penerangan 
Menu Utama 
Input daripada pengguna 




rn l :;it 












Input daripada Pengguna 
Mengklik nama kursus 





















Input daripada Pengguna 
Mengklik nama kursus 
























Input daripada Pcngguna 




Buka fai l daripada 
rekod SENARAl-
F A IL 
Ya 
Ya 
















Input daripada Pengguna 











Input daripada pengguna 















4.2 STRUKTUR PANGKALAN DATA PD-LWP 
LWP amat bergantung kepada kecekapan pangkalan data. Untuk memudahkan 
pencrangan, pangkalan data bagi sistem ini dinamakan PD-LWP . Berikut ialah 







































Mak ma I 
Rajah 4.14 Medan-mcdan dalam setiap fail dalam PD-LWP 
Didapati terdapat 4 fail dalam pangkalan data ini. lni dapat menjamin pencarian 
rekod yang ccpat apabila pengguna ingin melihat rekod-rekod tertentu. Daripada rajah ini , 
dapat dibayangkan antaramuka pengguna yang akan dibangunkan kelak akan mempunyai 
4 tahap capaian bcrmula daripada menu yang memaparkan pilihan kursus, diikuti dengan 
menu nota pclajar dan akhimya menu pilihan samada menu capaian ke atas rekod nota 










.Jadual 4.2 Kamus data bagi PD-LWP 
No. Nama fail Nam a Keterangan Jenis Medan Panjang 
mcdan f A]lfanumerik/ mcdan 
lN]umerik 
Fail Kursus: 
1. KodKursus Satu kod unik yang A 8 
diisytiharkan ke 
atas setiap kursus 
yang ditawarkan 
oleh Fakulti. 
Medan ini tidak 
boleh 
dikosongkan. 
2. Nama kursus Satu nama unik A 50 
yang diisytiharkan 




3. Semester Satu kod unik N I 
samada 1,2 atau 3 
yang mewakil i 
semester pada 
berkenaan. 
4. Sessi Satu kenyataan N 9 
unik yang 
mewakili sessi 
pengaj ian pada 
masa berkenaan. 




rai l Nota: 
I. NamaNota Satu nama unik A 100 
yang dimi liki oleh 











kursus di Fakult i. 
Satu kod unik yang 
2. NoNota dimiliki oleh setiap A 10 
Pclajar yang 
mendaftar mana-
mana kursus di 
Fakulti . Medan ini 
tidak botch 
dikosongkan. 
Satu kod unik yang 
3. KodNota diisytiharkan ke A 8 
atas setiap kursus 
yang diambil oleh 
setiap Nota. 
Fail 
CthProgram: Satu kod unik yang 
I. KodProgram di isytiharkan ke A 8 
atas setiap kursus 
yang diambil oleh 
setiap Pclajar 
berkenaan. tv1edan 
ini tidak boleh 
dikosongkan. 
Satu nama unik 
2. NamaProgra yang dimiliki oleh A 100 
m setiap Program 
yang 
dalam mana-mana 
kursus di Fakulti. 
Satu kod unik yang 
3. dimiliki oleh setiap A 10 
No Program Program yang 
dalam Kursus 
tersebut. Medan ini 
tidak boleh 
dikosongkan. 
Jumlah saiz yang 
4. dipenuhi oleh N 2 












Mak ma I. 
5. 
Penyataan samada 
Program C atau A I 




I. Pcnerangan: KodKursus Satu kod unik yang A 8 
diisytiharkan ke 
atas setiap kursus 





2. NamaPcnera Satu nama unik A 100 




kursus di Fakulti. 
3. Satu kod unik yang A 10 
NoPeneranga dimiliki oleh setiap 
Penerangan yang 
n dalam Kursus 
tersebut. Medan ini 
tidak boleh 
dikosongkan. 
4. Penerangan akhir N 2 
yang diperolehi 
PcneranganA 
oleh Nota bagi 
Contoh 
khir Programnya bagi 










Satu kod unik yang 
5. diberikan kepada A I 
setiap saiz tertentu. 
Dijanakan secara 
automatik oleh 










4.3 GAMBARAJAll ALIRAN DATA (OFO) 
Gambarajah ali ran data (Data Flow /)iagram-DFD) ialah persembahan secara 
grafik penyimpanan ali ran data di dalam sistem. DFD adalah struktur analisis dan 
alatan rckabentuk yang membcnarkan penganalisa untuk memahami sistem dan 
subsistem sebagai satu set aliran data yang sating berhubungan. DFD menunjukkan 
input, proses scrta output yang berlaku di dalam sistem. DFD yang akan digunakan 
dalam penerangan seterusnya adalah menggunakan pendekatan Gane dan Sarson. 
Simbol Peoerangan 
0 En ti ti 




I I I 
Penyimpanan data 










4.3.1 GAMBARAJAH ALIRAN DATA HAGI LWP 
DFO akan dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu diagram kontcks, diagram 'O' dan 
diagram anak. 
o Diagram konteks menerangkan tahap tertinggi aliran data yang menunjukkan 
hanya satu proses yang mewakil i sistcm secara keseluruhannya. Hanya melibatkan 
entiti dan proses. 
o Diagram 'O' merupakan capahan daripada diagram konteks yang memecahkan 
satu 'proses' tadi kepada proses-proses yang lebih spesiftk ( sehingga 9 proses). la 
turut memasukkan entiti , storan data dan proses secara spesifik. 
o Diagram anak merupakan gambaran aliran data yang paling spesi fik mewakili 
setiap proses yang ada. 
Bcrikut adalah diagram konteks bagi LWP: 
! , ..., 
I I 0 - Pelajar - --. ~ 
Pentadbir -
~ 
LWP lr = 
\.. ~ 
; = Pensyarah I 
Rajah 4.15 Diagram konteks LWP 










Diagram anak yang merupakan kcmbangan bagi sctiap proses dalam Diat,rram 'O' dapat 









4.4 GAM BARAN ANTARAMUKA PENGGUNA LWP 
Bagi kebanyakan pcngguna~ tcrutama bagi individu bukan pengaturcara mahupun 
pembangun sistem, antaramuka pcngguna adalah 'sistcm'. Antaramuka mcmbantu 
interaksi di antara pengguna dcngan sistem. Antaramuka pcngguna terbahagi kepada dua 
komponen iaitu bahasa persembahan (daripada sistem-kepada-pengguna) dan bahasa 
tindakan ( daripada pengguna-kepada-sistem ). 
Bcrikut adalah perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan apabila merekabentuk 
antaramuka pengguna: 
I) Keberkesanan rekabentuk antaramuka dalam membolehkan pcngguna 
mencapai dan menggunakan sistem untuk mencapai matlamatnya. 
2) Keberkesanan rekabentuk antaramuka dalam mcningkatkan kelajuan masukan 
data dan mengurangkan ralat. 
J) Merekabentuk antaramuka yang mampu mcmberi maklum balas yang tepat 
dan diperlukan kcpada pengguna. 
4) Samada antaramuka yang direkabentuk dapat meningkatkan produktiviti 
pengguna dan memperbaiki kondisi pekerjaannya. 
Olch itu, antaramuka yang baik harus mudah difahami melalui penggunaan bahasa 
umurn yang diterima oleh majoriti pengguna. Terdapat beberapa jenis antaramuka 
pengguna; contohnya antaramuka pengguna bergrafik (GU I-Graphical User Interfaces), 
menu, antaramuka berasaskan borang, antaramuka bahasa tabii dan antaramuka 
berasaskan Web. 
Antaramuka bagi LWP akan menggunakan pcndekatan internet (WEB) 
bcrasaskan Windows yang akan dibangunkan menggunakan Active Server Pages 3.0. 











Input nama pcngguna 
dan katalaluan 
Maklumbalas a>eni:;esahan 





' Menu peni:;esahan 
Kcluar I I MENU UTAMA sistcm 





I Maklumat rai l I I 
Nota Kuliah I I Contoh Program I 
I . ~ I . . ,. 
= -
Ketiga-tiga skrin ini menyediakan pilihan: 
- pemaparan maklumat. 
- mengubahsuai maklumat secara sah. 
- Menjanakan fail. 
- Menjanakan program. 
- Menjanakan nota 
- Membuka notn dan program 









BABS : PELAKSANAAN SISTEM 
5.1 PERSEKJT ARAN PERKAKASAN DAN PERJSIAN 
5.2 PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA 
5.3 PEMBANGUNAN ANTARAMUKA PENGGUNA 
5.4 PENGATURCARAAN 
5.5 SAGA SE1:3AGAI APLI KASl 
5.1 PERSEKIT ARAN PERKAKASAN DAN PERISIAN 
Seperti yang telah dinyatakan semasa Latihan llmiah I dahulu, 
pembangunan LWP melibatkan penggunaan perkakasan dan perisian yang 
dicadangkan tersebut. Komputer peribadi yang digunakan menggunakan 
Windows 98 dcngan mikroprosessor Pentium Ill 450 Mhz yang dapat 
menyokong penggunaan perisian Microsoft Access 2002 dan Asp 3.0. Pakej 
Asp 3.0 untuk Profesional dipilih kerana sesuai untuk pembangunan satu 
aplikasi online. Oleh kerana pembangunan apl ikasi ini melibatkan penggunaan 
pclayan dan aplikasi berasaskan web, maka kerja-kerja pembangunan 
dijalankan di ruang kerja pembangun sistem online (dalam talian). 
Pcmbangunan LWP dimulakan pada penghujung semester pertama, 
iaitu sebaik sahaja kertas cadangan projek disahkan. Keseluruhan 
pcmbangunan telah mengambil 15 minggu termasuk pembangunan pangkalan 
data, antaramuka pengguna, implementasi dan penyelenggaraan dan 










5.2 PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA 
Pangkalan data ialah komponen pertama yang diwujudkan kerana 
sediki t sebanyak ia membantu kita lebih memahami skop dan domain sistem. 
Pangkalan data akhimya dikenali sebagai PD-LWP ini dibangunkan 
menggunakan Microsoft Access 2002. Struktur pangkalan data ini dapat 
dipcrolchi dari Sahagian 4.2 dalam bab keempat S11?UKTUR l'ANGKAIAN 
OA'l'A /,WP. 
Waiau bagaimanapun terdapat juga sedikit perubahan pada sesetengah 
struktumya untuk disesuaikan dengan keperluan sistem kelak, terutama setelah 
antaramuka pengguna direka dan pengkodan dijalankan. 
5.3 PEMBANGUNAN ANTARAMUKA PENGGUNA 
Antaramuka pengi:)runa dibangunkan menggunakan pens1an 
Macromcdia Drcamwaver MX edisi Trial yang menyediakan banyak ciri-ciri 
mcnarik dalam merekabentuk rupa borang (form), menentukan event, panduan 
mcngkod dan komponen-komponen untuk memudahkan pembangunan satu-
satu sistcm kecil. 
Perisian ini menyediakan beberapa pilihan untuk memulakan 
pembangunan sistem; samada berrnula dari wi=ard seperti ASP Apl ication 
Wizard atau terus memulakan projek tanpa bantuan wi:ard. Selain itu, 
beberapa format projek boleh dipilih. Dreamweaver memberikan persekitaran 
untuk pembangunan aplikasi berasaskan Windows yang biasa, maka ia telah 
dipilih untuk pembangunan LWP. Rupa persekitaran perisian ini dikenali 










mewujudkan satu persckitaran pengaturcaraan visual yang menarik dan 
berstruktur. MX memudahkan rekabenluk antaramuka sekaligus 
menghidupkan skrin tersebul melalui pengkodan. 
Komponen Databases telah digunakan untuk menghubungkan 
pangkalan data ke skrin, set objek dan perhubungan antara objek-objek dan 
menjana laporan. Senarai maklumat kursus, laporan keputusan Carian dan 
Penerangan dihasilkan dengan mudah menerusi penggunaan komponen ini. 
Sementara itu, skrin yang memaparkan maklumat kursus, fail, keputusan 
Carian dan Penerangan direka menggunakan kombinasi Data Bindings dan 
Server Behaviour. 
5.4 PENGATURCARAAN 
Meskipun DREAMWEAVER memberikan satu rekabentuk 
antaramuka yang menarik, skrin itu tidak akan menjadi aktif tanpa 
pengaturcaraan. Matlamat pengaturcaraan menggunakan ASP ialah untuk 
menyediakan satu set kod bebas yang akan diaktifkan apabila sesuatu event 
berlaku (discsuaikan dengan sifat kod yang setiap objek miliki). Bagi setiap 
hyper/ink (seperti butang, kotak teks atau imej) yang digunakan di atas setiap 
skrin ASP, sedikit kod tetap diperlukan untuk mengaktifkan objek. 
Contohnya, dalam LWP sendiri, bagi satu capaian yang dinamakan 
HalamanUtama serta membawa caption bertulis "Halaman Utama" dan 














di mana ia menunjukkan jika pengguna mengklik sekali pada link "Halaman 
Utama", skrin halaman utama akan dipaparkan dan skrin yang berkenaan akan 
deactivate dan disembunyikan daripada skrin utama. 
Kod dibawah adalah kod yang telah diletakkan pada skrin tamat (exit) 
bagiLWP: 
<% 
' *** Logout the current user. 
MM_Logout CStr(Request.ServcrYariables("URL")) & 
"?MM_Logoutnow= l" 
lf(CStr(Request("MM_Logoutnow")) = "1") Then 
Session. Contents. Remove(" MM_ Usemame") 
Session.Contents. Remove("MM_UserAuthorization") 
MM _logoutRedirectPage = "LogOut.asp" 
' redirect with URL parameters (remove the "MM_Logoutnow" query 
pa ram). 
if (MM_logoutRedirectPage = "") Then MM_logoutRedirectPage = 
CStr(Request.ServerYariables("URL")) 
If (lnStr( I , UC_redirectPage, "?", vbTextCompare) = 0 And 
Request.QueryString <> "")Then 
MM newQS - "?" 
For Each Item In Request.QueryString 
If (Item <> "MM Logoutnow") Then 
lf(Len(MM_newQS) > I) Then MM_newQS = MM_newQS & "&" 




if (Len(MM_newQS) > 1) Then MM_logoutRedirectPage = 
MM _logoutRedirectPage & MM_ newQS 
Endlf 











Kod di atas mcnggambarkan apa yang akan bcrlaku apabila link logout 
diaktifkan ( Log Out User). Dalam scla masa tertentu, mukasurat logout ini 
akan dipaparkan screntak dcngan logout dalam pclbagai warna bertaburan dari 
alas ke bawah serta merentangi laman. Kemudian, baru laman ditutup dan 
pengguna dibawa kcluar dari sistem. 
Dalam sistem ini, pengaturcaraan ASP digunakan sepenuhnya dalam 
menghubungkan laman-ke-laman, pangkalan data kepada laman, muat naik 
dan muat turun fai l yang merupakan matlamat utama LWP. 
5.5 LWP SEBAGAI APLIKASI 
Pembangunan LWP dimulakan dengan pangkalan data menggunakan 
Access 2002, diikuti rekabcntuk skrin-skrin mcnggunakan ASP 3.0. Untuk 
menyempurnakan LWP sebagai satu aplikasi, pengkodan diperlukan untuk 
mengintegrasikan kedua-kedua komponen ini. Proses ini memakan masa 
hampir dua bulan. 
Fasa penguploadan dan pencarian fai l merupakan fasa paling mencabar 
dan mcmcrlukan teknik pengaturcaraan yang rumit. Pembangun sistem hams 
memastikan pencarian tepal samada untuk fail atau penerangan dan contoh 
dan program serta fa il yang dijanakan sentiasa mengikut perubahan yang 










BAB 6 : PENGUJIAN SISTEM 
6.1 PENGUJIAN TAHAP DEMI TAHAP 
6.2 PENYELENGARAAN SISTEM 
6.l PENGUJI AN TAHAP DEMI TAllAP 
Pengujian merupakan fasa yang paling penting setelah sesuatu sistem 
berjaya diwujudkan. Bagi LWP, pengujian dilakukan tahap demi tahap untuk 
memastikan setiap unit dalam sistem berfungsi sewajarnya. 
6. 1. l PENGUJIAN KA TA LALUAN 
Pcngujian kata laluan sangat pcnting kerana ia menentukan tahap 
kebolehpcrcayaan sistem. Pengguna yang baru pertama kali menggunakan sistem 
diminta mcndaftarkan nama pengguna dan katalaluan yang unik untuk 
membolchkannya memasuki sistem (kerana sistem bersifat on-line). 
Pada awalnya, pembangun sistem berhasrat mengkod bahagian katalaluan 
mt supaya sistem ini menggunakan nama pengguna dan katalaluan Windows 
(dengan mengandaikan majoriti pengguna komputer mempunyai katalaluan 
Windows sendiri). Waiau bagaimanapun, kaedah ini tidak sesuai. 
Scssi pengujian melibatkan beberapa kali capaian ke atas sistem untuk 
memastikan hanya nama pengguna dan katalaluan yang diterima sistem sahaja 









6.1.2 PENGU.JIAN KURSUS 
Pcngujian ini memcrlukan pengguna mcmilih fai l kursus yang ada dalam 
simpanan pangkalan data un tuk membolchkannya melihat rekod fai l dan 
keputusan carian bagi kursus itu sahaja. 
6. 1.3 PENGUJJAN PANGKALAN DATA 
Penguj ian ini memerlukan pangkalan data sentiasa berada dalam keadaan 
terkini dengan memastikan hanya maklumat yang berkenaan sahaja dipaparkan 
kepada pcngguna. Pengkodan digunakan untuk memastikan pangkalan data 
berfungsi dengan tepat sctiap kali penambahan, penghapusan, kemaskini dan 
pewujudan rckod barn berlaku. 
6. 1.4 PENGU.JIAN MEMUAT NAIK FAIL 
Pcngujian perlu memastikan apabila butang 'Muat Naik' diklik oleh 
pengguna samada pada skrin rekod Fail Program atau Pcnerangan, fail yang 
berpadanan dcngan penerangan yang dipaparkan bagi setiap kursus akan 
dijanakan secara langsung ke dalam pangkalan data. 
6. 1.5 PENGU.JIAN PENCARIAN FAI L 
Pengujian perlu mcmastikan apabila butang 'Cari Fail' diklik oleh 
pengguna samada pada bagi rekod Fail Kursus atau Penerangan, fai l yang 
dija:nakan mcsti berpadanan dengan rekod terkini dari pangkalan data. 









Pengujian ini penting untuk 111cmastikan fa il yang bolch dicetak (samaada fail 
maklumat kursus, kcputusan carian, kcputusan pencrangan mahupun contoh 
program) dijanakan bcrpadanan dcngan rekod dari pangkalan data yang tcrkini . 
6.2 PENYELENGGARAAN SISTEM 
Output yang diperolehi dar1pada bahagian penguJian membolehkan 
pembangun sistem memperbaiki sistemnya supaya matlamat pembangunannya 
tercapai . Setelah mcnjalankan bcberapa kali pengujian pada setiap tahap yang 
telah dihuraikan tac.Ii, banyak ralat dan ketidakcckapan dikcnalpasti . 
Olch itu, bcbcrapa pcngubahsuaian dan pcmbaikian di lakukan untuk 











BAB 7: PENILAIAN SISTEM 
7.J PENILAIAN KESELURUllAN SISTEM 
7.2 MASALAI 1-MASALAH YANG DIHADAPI 
7.3 KELEBll IAN DAN KELEMAHAN SISTEM 
7.4 KESIMPULAN 
7.1 PENILAIAN KESELURU ll AN SISTEM 
Sctclah mcnjalankan bcberapa kali scssi pcngujian (tcrmasuk kctika VI VA), 
didapati sistcm yang dibangunkan masih menunjukkan bcbcrapa kckurangan. 
Kekurangan pa ling ketara adalah pada paparan fail , disebabkan ketidakcekapan 
pcngaturcaraan. Selain itu, terdapat juga beberapa dalam pencrangan fai l program di 
inana terdapat beberapa fai l program diberikan penerangan yang tidak munasabah. 
Contohnya, terdapat penerangan fai l pengaturcaraan C diberikan fail C++ (fa il yang 
sepatutnya adalah 'c'). 
Olch itu, sistem ini memerlukan pemerhatian semula tcrutama pada bahagian 
pengaturcaraan supaya ralat-ralat diatas dapat dielakkan. lni pcnting untuk memastikan 











7.2 MASALAll-MASALAll YANG DIHADAPI 
7.2.l MASA LAll PENGATURCARAAN 
Kcmahiran pcngaturcaraan menggunakan ASP 3.0 amat penting, terutama 
dalam pcncarian fail dan penerangan. Oleh kcrana pembangun sistem tidak 
bcrpcngalaman 111enggunakan pengaturcaraan ASP secara inlensif, maka banyak 
rujukan di I ntcrnet dan contoh-contoh tesis terdahulu tclah dilakukan untuk berusaha 
memalrn mi tcknik pengaturcaraan. 
Walaupun ASP 3.0 menyediakan beberapa ko111po11cn yang mcmudahkan 
kerja-kcrja diatas (scpcrti Server Behaviour untuk mcngcsahkan pcngguna), kod yang 
tepat pcrlu diketahui supaya sctiap co11trol dan komponcn ASP yang digunakan itu 
bcrfungsi. Pcncarian yang tidak tepat , sepcrti yang tclah discbut scbclum ini, 
discbabkan oleh pcnggunaan katakunci (keyword) dalam pengaturcaraan yang tidak 
cckap. 
7.2.2 PEIUSIAN -PERISIAN TIDAK SERASI 
7.J 
Masalah juga dihadapi ketika mula-mula menghubL1ngkan skrin kepada 
pangkalan data kerana kedua-dua perisian tidak scrasi . Perisian ASP 3.0 yang 
digunakan tidak dapat menyokong versi Access 2000. Pangkalan data yang telah 
dibangunkan itu akhirnya dibaiki dan diubahsuai (repair and compact) supaya dapat 
dihubungkan kcpada skrin ASP. Oleh itu, sebarang pcngubahsuaian yang perlu 
dilakukan tcrlmdap pangkalan data hanya boleh dilakukan mclalui skrin ASP kerana 
Pangkalan data hanya bolch dilihat semula di Microsoft Access 2000 sebagai fai l read-
011~1 ·. 










7.3.l KELEUlllAN S ISTEM 
Sckiranya LWP berjaya disempumakan tanpa sebarang ralat, ia akan 
mcnjadi satu sistcm sokongan yang berkesan unt uk kegunaan para pelajar. la akan 
mcnjadi satu 'pusat' menyimpan rekod kursus pelajar, rekod keputusan carian dan 
kuiz dan memudahkan penerangan dan mencari fai l program untuk tujuan 
mcmpclajari pro!:,rrarn kursus dan nota kursus. 
la juga mudah digunakan kerana hanya mclibatkan aktiviti mcngklik capaian-
capaian 111ukas11rat (11pload/c11/ j uga dibcnarkan) pada laman dan arahan-arahan pada 
laman juga mudah difahami . Oleh kcrana ia bcrsifat on-lme, ia lcbih bersifat 
kongsian 1111tuk kcgunaan pclajar dan pcnsyarah. 
7.3.2 KELEMAllAN SISTEM 
7.4 
Kelemahan asas dilihat pada bahagian rekod Fail. Sahagian ini hanya 
mcnyediakan masukan rekod untuk satu Fail sahaja (dengan andaian hanya satu Fail 
program sahaja dibual bagi satu-satu kursus). Kadangkala, lebih dari satu Upload 
di lakukan. Dalam kes ini, pengguna tiada pilihan untuk menambah rekod Fail 
tambahan pada sistem. 
Sclain itu , kc elamatan sistem ini bergantung sepenuhnya pada keselarnatan 
komputcr kongsian pengguna. Oleh itu, sewajamya ramai pengguna yang boleh 
1ncngg11naka11 sistcm ini. Maka, log-in pada awal sistem seharusnya Cuma boleh 
mcncri111a satu pcndaftnran sahaja: iaitu pada kali pertama pengguna hendak 
1t1c11gg11 nakan sistc111 . 










Tcrdapat bebcrapa scbab mengapa LWP dibangunkan sccara atas talian 
mahupun sccarn rangkaian. Sebagai satu sistem kccil yang lcbih bcrsifat dan individu, 
l WP lcbih scsuai dijadikan sebagai sistem on -I me di mana pengguna (pclajar) akan 
mcngakscs LWP mclalui pcrisian yang memuatkannya kepada komputer peribadi di 
makmal nrnsing-masing. Walaupun terdapat idea untuk melctakkan LWP dalam LAN 
FSKTM, didapati pihak Fakulti masih belum dapat mcnycdiakan rangkaian yang 
dapat mcnghubungkan komputer peribadi sesama pensyarah scndiri . 
Olch itu, LWP dibangunkan secara on-line untuk memudahkan kerja 
pencarian, mcngupload dan menyimpan maklumat nota kursus dan contoh pro£,rram. 
Apa yang pcnting, sistem ini dapat mclakukan pcncnrian dcngan tcpat dan 
mcnghasi lkan fail untuk tujuan pembelajaran bagi setiap kursus dalam kendalian sat11-
satu pcnsyarah. Kcdua-dua ini adalah apa yang cuba hcndak dicapai oleh LWP 
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